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ОТРИМАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
 
Однією з найбільш болючих проблем України є енергетична вразливість. Для 
вирішення цієї проблеми українськими вченими розроблено механізми нарощування 
запасів і видобутку паливно-енергетичної сировини, які дозволяють забезпечити 
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зростання відповідних показників вже в недалекому 2020 для нафти - на 30%, природного 
газу - на 60%, а в 2025 р - на 40% і 95% відповідно. Створені енергозберігаючі технології, 
що дозволяють зменшити використання вугілля на ТЕЦ, а також природного газу 
підприємствами комунальної енергетики, що надзвичайно актуально в умовах наростання 
паливного дефіциту[1, с.9]. 
Податкові пільги виступають одним з найбільш потужних інструментів 
стимулювання інвестиційної активності, в тому числі – інвестування в енергозбереження. 
Залучення інвестицій є пріоритетним завданням держави, тому вона стимулює 
інвестиційну активність податковими пільгами. Саме завдяки інвестиціям можливим є 
модернізація та розширення виробництва. Однак отримання податкових пільг на підставі 
впровадження енергозберігаючих технологій насправді стає правовою проблемою, що 
можна визнати складною для реалізації в нашій країні.  
Для України питання  проведення політики енергозбереження на підставі 
впровадження енергозберігаючих технологій стоїть доволі гостро. Тому проведення 
теоретичних досліджень, що спрямовані на вивчення сутності податкових пільг на 
підставі впровадження енергозберігаючих технологій, є необхідною запорукою 
стимулювання активності підприємців та підвищення рівня економічного розвитку країни. 
Проблемі правого регулювання користування енергією присвячені роботи 
Джумагельдієвої Г., Липницького Д., Немченко С., Сергєєва Р. , Сердюченко О. та ін. Про 
проблеми  отримання податкових пільг  проводять дослідження М.Кучерявенко, Е.Жукова 
та інші.  
Ст. 158 Податкового кодексу України передбачено, що суб‘єкти господарювання, які 
впроваджують прогресивні енергозберігаючі технології  та устаткування, мають мету 
зниження енергоємності продукції за рахунок підвищення ефективності використання 
паливно-енергетичних ресурсів та оптимізації структури споживання енергії мають 
податкові пільги  [1]. 
Зокрема, в згідно п. 158.2. ст. 158 Податкового кодексу України вони звільняється 
від оподаткування 50 прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та 
реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до Державного реєстру 
підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та 
використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів. 
Згідно вимогам п. 2.5. Наказу Національного агентства з питань забезпечення 
ефективного використання енергетичних ресурсів, від 01.04.2008, № 49 «Про 
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затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, 
організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням 
енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів» [2] для включення до Реєстру 
юридична особа повинна подати заяву встановленої форми та документи, визначені 
Порядком. Зокрема, такими є : копія галузевої програми енергозбереження, до якої 
включені енергозберігаючі заходи або енергоефективні проекти юридичної особи, 
завірена відповідним органом виконавчої влади;  клопотання міністерства, іншого 
центрального органу виконавчої влади відповідної галузі про включення юридичної особи 
до Реєстру з підтвердженням джерел покриття втрат доходів державного бюджету. 
Галузева програма енергоефективності та енергозбереження для промислових 
підприємств затверджена наказом Міністерства промислової політики України від 
25.02.2009, № 152 «Щодо Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження на 
період до 2017 року» [3] є чинним нормативно-правовим актом, що регулює питання щодо 
включення юридичної особи до галузевої програми. Але, порядок та перелік необхідних 
документів, найменування міністерства, або іншого центрального органу виконавчої 
влади галузі промисловості для включення суб‘єкта господарювання до Галузевої 
програми енергоефективності та енергозбереження відсутній. Внаслідок цього отримувачі 
податкових пільг не можуть реалізувати своє право. 
На підставі вищенаведеного можна зробити висновок, що норма щодо зниження 
податкового навантаження на суб‘єктів господарювання, які з метою зниження 
енергоємності продукції та підвищення ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів  оптимізували структуру споживання енергії, не має порядку реалізації і лише 
вводить в оману підприємців.  Тому у законопроект про податкову реформу  слід 
включити виважене законоположення про реалізацію  права на податкові пільги та інші 
стимули.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Ефективний розвиток інноваційної діяльності потребує формування сприятливого 
інноваційно-інвестиційного клімату, підтримки підприємств-інноваторів, в першу чергу з 
боку держави. В умовах хронічного дефіциту фінансових ресурсів можливості держави 
щодо підтримки інноваційної діяльності дещо обмежені, тому пріоритетним є переважно 
нормативно-регулюючий вплив держави. В зв‘язку із цим особливої актуальності набуває 
дослідження питань нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності. 
Аналіз літературних джерел показав, що деякі питання й досі залишилися 
невирішеними, серед яких слід виокремити: формування підходів до спостереження та 
аналізу нормативно-правового поля інноваційної діяльності, використання податкових 
важелів регулювання інноваційної діяльності, вибір критеріїв ідентифікації інноваційних 
проектів. 
Метою дослідження є аналіз особливостей нормативно-правового поля щодо 
регулювання інноваційної діяльності та вивчення питань ефективного використання 
важелів стимулювання інноваційної діяльності. 
